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 פאלקפשול* יידישע נייע .די ־ארלאג
א218. "קינדער־ליטעראטור* סעריע
האפען־ גיובער
קוילנגריבער. די פון לעבן דעם פון דערציילונג
.1921 — ע לב י רר
.7 רודניצקער ל, א ט נ ע ז $ ר בר, דרויןעריי
האפעה גיובער
קוילנגרעבער(. די פון לעבן )פון
 בשעת פארפלייצוגג, א איז געפערלאך און שרעקלאך
 אין ווערן ישובים גאנצע טייכן. די פונאנדער ברייט זיך גיסן עס
 בליענדיקע ערד, דער פון אראפגעשווענקט שעה עטלאכע
וויסט. און חלב וויילע קורצער איין אין ווערן געגנטן
 פאר׳ דער פיט קאמף דער איז ביטער און שוועד
 פון שוין זיינען מענטשן טויזנטער ערד. דער אויף פלייצונג
 - טויזנטער הונדערטער אומגעקומען, געפאר דאזיקער דער
געווארן... אומגליקלאך און פארארימט
 דער ף אוי ווי גרוילאכער, און נאךשרעקלאכער אבער
ערד. דער אונטער פארפלייצונג די איז ערד,
 אונטער• באהאלטענע די בויערן פאמעלאך און שטיל
 גאדי מערקט מע שטייגער. די און ערד די קוואלן ערדישע
 רייסן מיטאמאל און ניט... ואך קיין אויף זיך ריכט מע ניט,
 און וואסערן אונטערערדישע פארבארגענע, די דורך דך
 פיל אזוי האט מענטש דער וואס אויף אלץ, פון הל א מאכן
אוועקגעלייגט. געזונט אץ פי
 דער אנטקעגן קוילנגרעבער דער איז אומבאהאלפן
געפאר... אונטערערדישער פלרצלונגדיקער ד^זיקער
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 גע" וואט שאכטעם, די אין זיך האס 1812 יאר אין
 געטראפן בעלגיע( )אין ש ז ע י ל שטאט דער לעבן זיך פינען
 פארפלייצרנג דאזיקע די פארפלייצונג. אשרעקלאכע זייער
 אפילו אז רושם, שטארקן אזא אלעמען אויף געמאכט האט
 דער־ קוילנגרעבער די — ז.קנים די ווען טאג, היינטיקן ביי
אציטערניש. און אמוךא אן פאלט איר, וועגן ציילן
 דער" אומגליק, דעם רועגן דערציילן זיי אז ארן
 נאמען דעם היתלהבות און ליבשאפט גרויס מיט זיי פאנען
האפען. ובער גי א״שטייער"*( איינעם פון
דערציילן. זיי וואס אט
 וועלכע שאכטע, פארווארפענער א אין ערד, דער אונטער
 סך א צונויפגעקליבן זיך האט פארלאזן, לאנג שוין פ׳האט
וואסער.
 שאכטע דער פון וואסער דאס זיך האט פלוצלונג
 דער* אלע פארפלייצן צו אנגעהויבן האט און דורכגעריטן
 געפונען דאן זיך האבן דר׳ערד אונטער שאכטעס. בייאיקע
 אייב׳ דך האט זיי פון עטלאכע ארבעטער. הונדערט פאן א
 די אויף וואט ווינדעס, די אויף דך ארויסצוכאפן געגעבן
הייך. דער אין ארויף קוילנגיעבער די זיך חייבן
 גרוב, פון ווינדע די ארויסגעצויגן האט פאשיגיסט דער
 געקאנט. ניט שוין ער האט באכאמאל ד אראפלאזן אבער
 שטריק, די איבערגעריסן האט וואסערשטראם האסטיקער דער
 פאר אפגעשניטן געבליבן איז זיך ראטעווען צו וועג דער און
ארבעטער. איבעריקע די
דעם קעגן געטאן אלאז זיך האבן ארבעטער ניינצן
אן *(
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 זיבע" ארן פיר געררארן. דערטררנקען זייבען זיי און שטראם
 פארשפארט געבליבן זיינען קינדער, פרפצן זיי צווישן ציק,
 האט פארשפארטע די צווישן קארייאר. זייטיקן א אין
האפען. ^שטייער" דער געפונען אריך זיך
 האפען איז אנגעהריבן, זיך האט אומגליק דאם אז
 האט ער ווינדעם. די צו אלעמען פאר נענטער געששאנען
 דער אין זיך אריפהייבן און אריינשפרינגען געקענטאהין
 פרוי א אים אויף געווארט האבן חייך דער אין דארטן חייך.
קינדער. טיט
 די אז דערפילט, האפען האט עת־צךה דער אין נאר
 זיין אין מאל אלע ווי סער איצטער זיך נייטיקן חברים
 אין אריינגעזעצט ניט אפילו האט ער געניטקייט. ארן הילף
 גערן גאנץ וואלכן ארבעטער די רועלכן זיינעם, זרן דעם ווינדע
 רואם מאכט, די אריסנרצן געוואלט ניט האט ער פיטגענומען.
 באורא. ארפן אזא אריף ארן עלטסטער אלם געהאט האט ער
קינדער. איבעריקע די ווי מער קינד אייגענע דאס רענען
 אפרעג גיך ער האט — מיר? מיט בלייבסט דו —
זון. דעם עטאן2
 צו• זיך און געענטפערט יינגל דאס האט _ יא! —
טאטן. צום געטוליעט
 און יינגל אפרעמדן געכאפט האפען האט דאן
 האט ורעלכע ווינדע, דער פון קארב אין אים אריינבעווארפן
רירן. צו אנגעהויבן שוין דך
געזאגט: אזוי ער האט חברים די צר ארן
 ראטעורען אלעמען אייך וועל איך אדער חברים! —
אייך!... מיט צזזאמען ארמקרמען וועל איך אדער אייבעם ביז
 דירידלען צו גענרמען באלד זיך אלע באפעלהאבן זיין לויט
ארויסגאנג אן דורכצרברעכן אנבעהויבן פרח גאנצן טיטן ארן
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וואסער. דעם פון אזייט אן
 אנגע• אין אריבער זיינען טעג שווערע לאנגע פיגף
 אזרי, פארטיילט געווען איז ארבעט די ארבעט. שטרענגטער
 אויסגעמאטערטע פאלן פלעגן ארבעטער אהעלפט ווען אז
 רידלען די צו גענומען העלפט אנדערע די זיך האט שלאפן,
אוועג. געבראכן זיך כוחות לעצטע די טיט און
 אויפ• ניט און מידיקייט פון געוואוסט ניט האט האפען
 בארואיקן פלעגט ער ארבעט. דער טיט אנצופירן געהערט
 גרייט יאוש פאר פלעגן זיי בשעת חברים, איינשטילןודי און
 פאר און שרעק פאר זאכן. געפערלאכסטע די #פצוטאן זיין
 אפהעג" געווארן די פון מוטיקסטע די אפילו זיינען הונגער,
אראם. ניט זינען פון שיר און טיק
 די אויפגעגעסן זיי האבן הונגער, דעם שטילן צו כדי
 ליכט חלבנע די פאר גארטלען. רימענע זייערע פון פעל
 ארויס" ס׳פלעגט ווער און קריגן, און רייסן זיך מען פלעבט
 טייערסטן דעם ווי איינשלינגען, דאס פלעגט שטיקל, א באפן
.ביטן.
 אויג אן טיט צוגעמאכט ניט האפען האט נעכט פינף
 בשלום• זיך צווישן לעבן זאלן זיי חברים, די געהיט אלץ און
 האפען שלאגן. זיך גענומען און צעקריגט זיך האבן חברים .צוויי
 די פון איינער נאר זיי. צווישן שלום מאכן געפרוווט האט
אפגערופן: אים צו זיך האט קוילנגרעבער די
 עמיצערפון אז הארגענען. זיך זיי זאלן זיי, לאז _
אויפעסן... אים מיר וועלן פאלן, דיוועט
 קרי" די צווישן אוועקגעשטעלט האפען זיך האט דאן
 פייער" אזא אנגעצונדן זיך האט זיינע אויגן די )אין גער
ער און געזען( ניט אים ביי קיינטאל גאך האט קיינער וואס
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געטאן: אגעשריי האט
 חבר. א אויף האנט א אויפהייבן וועט עם וועד —
 אלע וועט ברוסט מיין דערהרגענען!... מיך מוזן פריער וועט
רוצח!.. דעם צו אויסגעשטעלט זיין מאל
 דאן זיך האבן שאנדע פאר קעפ אראפגעלאזטע מיט
ארבעט. דער צו גענומען ווידער צעקריגטע די
 דורכגעהאקע צופעליק מען האט טאג דריטן אויפן
 צוגוים" זיך ס׳האט וואו קוילן, שיכטן צוויי צווישן אלאך
 אין זיך געפיגט וואס מינען־גאז, שעדלאכער דער געזאמלט
 אגעפערלאכער; זייער איז גאז דאזיקער דער שאכטעס. די
 אשרעקלאכער פאר קומט פייער, אים צו צו מעטראגט אז
אויפרייס.
 וואנען פון לאך; די פארשטאפט גלייך האט האפען
געגאנגען. איז גאז דער
אים: צו געזאגט האבן קוילנגרעבער יונגע צוויי
 צוסראגן בעסער לאמיר דאס? טוסטו רואם צוליב —
 אין אויפרייסן אלעמען אוגז ס׳וועט און לאמם א לאך דער צו
 דארפן ניט זיך לכל־הפחות מיר וועלן דאן לופטן. דער
מאטערן!..
 האפען האט באהארצטקייט און מוט זיין מיט גאר
חברים. די פון יאוש דעם געווען גובר מאל אל^
 לאמפן, די פארלאשן זיך האבן טאג פיגפטן אויפן
 ארבעטער די לופט. ריינע קיין געקלעקט ניט ס׳האט ווייל
 זיינען זיי פון עטלאכע מינסטער. דער אין געבליבן זיינען
 האפענען׳ קעגן בונטעווען גענומען האבן זיי געווארן. משוגע
 אז און ברויט אן ביוון א מיט זיי לאזט ער אז געטענעט,
ארות. זייערע אלע אץ שולדיין איז ער
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 זיי" עטלאכע כוחות. לעצטע די פארלארן תאכן אלע
 נשהה די וואס קוים, קוים אז געווארן, <ןפגעשוואכט אזוי ען2
 וזי געשטארקט זיי האט האפען געהאלטן. זיי אין זיך האס
 ביי ווי געבעטן זיי ביי זיך האט ער געקאנט. האט ער ווייס
 געגעבןזיי ארבעט, די ווארפן ניט זאלן זיי קינדער, קליינע
ווערן. באפרייט זיי וועלן באלד אז האפענונגען,
 פון רידל דעם ארויסגעלאזן ניט ער האט אליין און
האנט. דער
הילף. די געקומען איז טאג זעקסשן אויפן
 דורה׳ זיך האבן קוילנגרעבער די וואם קארידאר, דער
 אן מיט באגעגנט זיך האט דר׳ערד, אונטער פון גער,אקט
 אג, זיי געגראבן האבן הברים די וואט דורכגאנג, אנדער
 באגראבענע לעבעדיק• די און ערד. דער איבער פון טקעגן
שיין. ליכטיקע די דערזען םוף-כל.סוף האבן
 געקאנט ניט שוואכקייט פון זיך האבן זיי פון סך א
הענט. די אויף ארויסגעטראגן זיי מ׳האט און רירן.
 גאגצע די צונויפגעזאמלט זיך האט אריינגאנג ביים
 ארבעטער 74 אלע קוילנגרובן. ארומיקע די פון באפעלקערונג
 האבן וועלכע פאמיליעס, זייערע צו אומגעקערט זיך האבן
זיי. מיט זיך זען צו געהאפט גארניט שוין
 וואנען ביז ערד, דער אונטער פארבליבן איז האפען
 זון דעם פריי. דער אויף ארוים זייגען חברים זיינע אלע
 אי׳ די מיט צוזאמען פריער ארויסגעפירט מען האט זיינעם
 דער אונטער פון ארוים ער איז אליין און קינדער; בעריקע
לעצטער. דער ערד
 מיט זייבע פרוי די געשטאנען איז אריינגאנג ביים









 די פרייד. פאר טרערן מיט זיך באוואשנדיק אים, אויף
 גאר זיך האט זי אז גרויס, אזוי געווען איז אירע פרייד
 אויך זיך האבן קינדער די אים. פון אפרייסן געקאנט ניט
 איב ביי הענגען געבליבן זיינען און טאטן אן $נגעהאננען
ז." האל אויפן
 שין האט פאלקפשול* יידישע נייע .די פארלאג רער
כיכער: פאלננדיקע ארויסגעגעבן
:ר ע כ י ב נ ר ע ל א(
 ״#ו1 )פארן רעכננוך אריטמעטישער אילופטרירטער .1
אנדערע און עטעקלין לויט באארכעט לערניאר(
באפט^טסק? ש. פון אויפלאגעס( 2)
 הונדערט( נערשטער רעכנבוך אריטמעטישער .2
באסטאמסקי. ש. פון אנדערע און שטעקלין לויט בעט באא
טויונט( )ערעטער רעכגנוך אריטמעטישער .3
באפטאמפקי. ש. פון אויפלאנעם( 5)
צאלן(. )פלערליי רעכגבוך אריטמעטישער .4
באפטאמפקי♦ ש. פון אויפלאגעם( 4)
)ברוכצאלן( רעבנבוך א־יטמעטישער .5
 הורוויץ. ל. און באפטאמפקי ש. פון אויפ;אגעם( 4)
 אריטטעטיק פון טערפיגאלאניע דער פון אפיילאגע טיט
ייריעער ווילנער דער 1י3 אקאמיסיע כין אויסיעארבעט
לערערעעועלשאט.
 קלאנגען חייטםמז-״לעבעדיקע באסט^טסקיאזןם, .2י ,6
3א״ רייו״אילוסטרירטער א
קלאנגעך •לפכעדיקע " .7
 לערניאר ערשטן פארן כרעסטאמאטיע
 קאמיסיע צ פון באשטעטיקט זיינק קלצנגען" .לעבעדיקע די
ק. .3 .3 ווילנעד ביים לערער
 —הלאנגעך ערש*נט-.לפבעדיהע אי״יכן
לערניאר. ־מן2 פארן כרעסטאמאטיע
דויימסאן. מ. און באסטאמסקי ש. פון
 איבועען שריפטלאכע פון זאמלובב—לערער" נייער >דער
געדאנקען. די אויסצולייגן אזוי ווי
 קאגפ.3)פר§צעגטן,די מייל לעצטער—רעכגבוך אריטמעטישער
א.( א. דרייפללי
 מיס קלאנגעך לעבעדיקע "די צו אנווייזונגען מעטאדישע
לערגיאי. ־מן1 רעם פצר יידיש סרן פרווו־פראגראם צ
: הערער פאר ביכער ב(
 באסטאמסקי ש. פון
ן ע ר ע נ נ י י סר
 מעשיות זייגע און וואסערטרעגער דער יודע (2 יאר, יעקעלע (1
 מענטשעלאך דריי(10 בלה, אמתע די(9 יינגל-צינגל. (8 ווינט. דער און בוים דער ז( צדיק. דער ב( גם. דער א( 6-5 מתנות, צוויי (4 מזל. (3
 עואפ מעשהלאךפוז!(5-14נאשערקע, די(13ליננער, דער(12קארוןא.(11
 גיובערהאפזגן. (17 זון, און בישופמאכער (16 העפטן(. 2)
 דעי (20 אמאל. פון לעגענדעם (19 קאסטו, פארשלאסענער דער (18
א.(. א. אויפגאבן רעבוסן, רעטענישן, פון )זאטלונג קונדס
ע: ר טע ל ע פארי
 חמין בדיקת פון נאבט דעי אין (2 )אילוסטרירט(. פאלוס צפונדיקן צום רייוע דין און נאנסען פריטיאף (1
רייועס. דינע און סטענלי הענרי(3 אפריקע, איבער1רייועס וייגע או} לעבן דין ליוויננסטאן, דייוויד (4 )זאמלבוך(. פרץ ל. י. (3
אילוסטרירט( )רייך ביאגראפיע אנטאקאלסקי מרדכי (8 ואלץ. ן( )אילוסטרירט( אמעריקע אנטדעקט האט קאלומבום ווי&איוי (6
קינדערפיעסעס*
 אקטן 2 אין קיגדער״פיעסע פאנטאסטישע י קומט פרילינג (1
טעגץ. און געזאבב טיט
פאלקלאר: יידי^ן צום מאטעריאל נ(
אויפלאנעס( 2) פאלקסרעטענישן. יידישע .1
באסטאמסקי. ש. פון דערקלערט און נעזאמלט
פאטיליע און שול פאר ^פריכווערטער יידי^ע פון זאמלונג .2
פאסטאמסקי. ש. פץ צוגויפגע^וטע?ט קוואל* *ניים *(
 שבועות ברכות, וויגטשענישן, פארנלייבענישן, רעדגסארטן, ווערטלאך .שפריכווערטער יידישע
 ואבאבאנעם, און סגולות, סימנים, חרמות, קללות,
באסטאמסקי. ש. פון דערקלערט און נעזאטיט
 פאלקסלידער יידישע באנד: 11 קוואל״ ,ביים (4
באסטאמסקי. ש. פון געזצמלט
28וו,,24 גאס וו^נלס^ןפן אדו^ס: לויטן ווענדן זיך כאעטעלונגע; סיט
